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El teatre cátala 
deis orígens al segle XVIII. 
A fur.i v i 'Ai lvn !^.os^i^ll, Anui i i i 
Si'rni. IVp V.INJIOI ' IV i [>.iv;d l'rats. 
UiiiVL'rsitiH ili- (üniiM, ILtlt.!. 
Eiliiion llfiLlifiiliL-r^, Kiisscl. 2(K)|, 
512 p.iiiiiit's. 
Un ; i i\c IL'S (.•iiiiLri!'>iKHniis 
mes i inporlLints. mes cspui'-
t. i f i i lnrs -s i es v o l - . .1 r i io r . i 
de h . i iK l f i ; i r rL 'ü i , |ue i ; i Je 
«dee;id¿ticini> per a l;i l icem-
l:ur:i c;U; i l ;n i ; i d e k setales 
X V I . X V M i X V I i l Os. 
scii'iC tMp inerki ik ' d i i l i t e , 
¡iqiie-^C vol iMii /:/ h'tinr ciif.í/ii 
íicl <>ri'i,'í'ii>' til .<c\;lc X\ 'III. el 
i|Li.il, liles ci i lLi lie lepresei i -
t;ir Tedieió de les .ictes del 
II C 'n i do tpn l i u e r n a c i o i i a l 
| ' i i ) | i l e n i e s i .Vletnde-. de 
LiCenitura Cncalana Aiuií j jn 
« T t M t r e C;it; i l ; ' i A i u i e » 
( ( n r o n a . í i - ' * ¡ i i l i i d i l e l 
l 'J'JH), acoi iscLíueÍN i n o s -
tri ir, prenei i t l.i dramatúruiia 
en i i i a e x e m p l e i e e i u i e 
d ' e s t i i d i . i | i ie la l u e r a i u r a 
ial, i l :! i ia de l'etlnl iiu>ilern¡i 
és i i i i i k diií i ia de ser eoi is i -
i l e r . id . i t a i i l peí iu im l - . re 
Ll'obres t]ue eiis i i ' l ia per -
v i n i j i i t eom per la qiinlicaí 
tiels seiis textos i b vaiief. i t 
dets sci is iíLMicres. Sn la 
T c p í i í r i i f " T e a t r e eatal . i 
. i i i t i e " pe r . d i r i n a r en m i 
tn.iceix sostre el teatre eal.ila 
de Teda r i i i i c ja i ia i el i le 
l ' eda t i i u n i e r i i a , el IMhíe 
dÜTiii ix : i en i n n i i a i le 
j H i n é i u i e s la p . i i i o r . in i ie , i 
de l t ea l r e e j i . d . i des deU 
p r i t i i e rs i iul i<"¡^ ined ieva ls 
ruis ais re \ tüs de Tiiial de les 
iHiades i l ' l h k i s t r a e i ó de l 
se i i le X V I J I : " T e a t r e 
Ti iediev;d ais i'aísits (. 'at. i-
Uins" {_|osc]'> R o n i e i i i 
Figiieres). «El lealre reli ií ins 
del set;le X V I « ( |o jn M . K i 
V i v e s ) , " T e a t r e p ro ta de l 
seLjle X V I : entra la festa i 
l ' i i ss in i í l . ie ió " (_l(ise]i l .hi is 
S i r e r a ) . «lül te ; i t re ba r roe 
(seiíle XVÍl) .- . ( M b e r t K o s -
sieh), ' i t l teatre a lY^poea ile 
la ITIi iscraeió" (Pep Vi la) i 
" T ü r n i e s d r a m a c i q n e s de 
ei>m|n)SKÍ('i n r a l " ( A i u n n i 
Serrá). 1 es ineiees al g r i i p 
Je les v i n t - i - d i i es e n n n n i i -
eaeniLis ip ie seu;neis:eii, en 
e 1 q u al p r e ñ e n es p e e i a I 
rellev.inein la FesT;i n M i s l e -
r i í l ' l:!lx i els d i v e r s o s 
sLibLjeneres te.itrals eonser-
v;its de les cerres de M a l l o r -
e;K t[ i ie aqiiestn pünorñiniea 
general és diía [msant eni ta-
si en el detal l ; sense l lae i i -
nes, vaJLK n i tempt i rak n i en 
TeXteiIsii'i l íeogr.it ie.i. 
Que l'evinip de ll lóleiis 
tnn i ia t per A lber l koss ieh . 
Pep V a K . i l i í h r e . A n U M i i 
SeiT.i i l ' íavid l'rals, edicors 
d'aqnest vc i l inn. ha de servir 
de nunlel a l ' l iora de donar 
l'onna a idees ¡ n projeetes és 
mes tjue evidei i t -s ' incueix, 
s'cílnra tle l U i i i y - prestant 
. i teneió a la eoi iereneia i a 
réxic d' i ina idea que ha i^res 
tor ina de I l ib re ; d ' i in i l ibre 
iHie i\o hagués nasent. que 
nn liaiíiiés vist la Ik i in , sense 
la ho i ia f e i n . i . la f e in . i da , 





sobre la Catedral 
N M I . \ 1 1 F-MMll HAS. )n,kllii i i i. i'l ,I/;Í 
La Catedral de Círona. 
Una in terpretado. 
Aliiiir.i::iviil .![• (lii-ii|i,i 
11 uinM.-iL: Ir.ilitores. 
liiK^'loii.t. 2im2. 
lis un pol maij;nétie tori,His 
de la mir.ida ile rots els visi-
t a n t s . i l . imbé de la deis 
Ljironins, eiuar. i i-nie .iquests, 
).i t an h a b i t u á i s , uo se 
n \ K l n i i i n : i in . i ni.issa q u e 
pes.i d . m n i n t la e i n t a t , 
m e t a f ó r i c a n i e n t des de la 
pnqnes deeades i abans en 
seiuit l i teral, l a latedral és. 
Liairehé per drel nariiral. nn 
deis temes majnrs, gairebé 
t ñ p i e . en la I s i l s l i og r i i t l a 
iiener.KÍ.i snhre l.i eincal al 
Martí de toes els ten ips , de 
RniLí i lalpi .1 josep Pía i lins 
a \ i i i , i iu>més eal ler nna 
ti l lada al C l ) - R t l M edi ta l 
per rA jm i ta inen t tle CÜrona 
¡ler .KÍon,ir-se'n. Lln el e in i -
l e \ t i.raqiiest interés seeiilar. 
els darrers anys s'lian desvet-
IKil noves i n u " i a c i \ e s i se 
n 'han relon, 'at i ranr iu ;nes. 
1 >es ilel pnnt de visca mate-
r ia l , el IMa D i r e e t o r ; en el 
eamp eienriMe. les pr(is¡''ee-
cíoiis i;enlísiqnes i les exe.i-
vaeions que se'n van t i e n -
v;ir. qne li.in nbei t nn e.inii 
al eoneixement arqnenloüiie 
de la sen, abans redn'i't a uns 
poes sondéis?; i seiininiems i 
. ivi i i elevaí a eompanv inse-
parable de i] i ialse\ 'ol i n ie r -
v e n e i ó a n j i i i t e e i o n i e a . I 
sense nbl idar la releetura. a 
h l l i in i de les tmbii l les o i m . 
de 1.1 doet imentaeió i de les 
publ ieaeions sobre el tema. 
T o t p ie i ;at l ia r e v e r t i r en 
aqnests darrei"S anys en nn 
cre ixen ient l lnn i inós en els 
eoiieix'ements sobre la cate-
dral, en eoiiseqüéneia sobre 
la eincat. eompar ; ib le si es 
vo\ a Pestreiia fon,;! recent 
de 1.1 nova iMimi inae ió in te -
r io r del temple, (.]iie ens ta 
\ ' en re m i l i o r que ma i les 
l l i m i s i les o m b r e s de la 
eap^Mlera ¡j;otiea. 
Fl l l i l i re /.,! Cilnir.il ¡Iv 
(ji'ii 'íííi. i'lili niíiipvi-íiiiio ve a 
ser enni nn deis tneiis d'aquest 
prneés receñí d'ihhinnnaeió de 
1,1 sen. l*ot eonsiderar-sc i i i i i l 
l ibra imiovadnra i Ihiininos.i 
per ;livei"ses r¡iiiiis. l 'nmer, per 
ser una remare.ible publieació 
de síntcsi. qne rr.ii,-,i un.i ;ieon-
scgiiida l inia diaeróniea (del 
presenl al passal) de 1.1 historia 
lie la eatedr;il: ainb el inérLc de 
saber-se desüigar, qiian eal, tic 
Teix t|ne ni,iri.|nei] la historia 
lie r.irl i la lieseripeió estétiea 
-veliieles habituáis de les jxiiies 
ihvulgadores- en benetu i lie 
leetiires histnr iqí ies riqíies i 
eomplexes (|,i eatedral eoni a 
Iloe de poder, la eatedr.il eoin 
,1 llue lie eiilcura). exeentades 
,imb iiiesrria des d'un cstil lite-
r.iri. enieneLlor i gens feixuc. 
